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Biografía 
José Rovira Sellares. 
(Palma 1897-1985). 
Radiólogo. Vida y 
Obra 
M a t í a s T o m á s S a l v a , J o s é T o m á s 
M o n s e r r a t 
Formación médica 
H a c e u n s i g l o , el 2 3 d e e n e r o d e 1 8 9 6 , 
W . O R ó n t g e n , e n u n a c o n f e r e n c i a p ú b l i -
c a a n u n c i ó e l d e s c u b r i m i e n t o de los r a y o s 
X. P a r a c o n m e m o r a r la e f e m é r i d e s , h e -
m o s r e c o p i l a d o d i s t i n t a s a p o r t a c i o n e s a l 
d e s a r r o l l o y c o n o c i m i e n t o d e la n u e v a 
e s p e c i a l i d a d , en M a l l o r c a , de l Dr. R o v i r a 
S e l l a r e s . 
S i n d u d a , e n la c a s i c e n t e n a r i a h i s t o r i a 
d e la r a d i o l o g í a m a l l o r q u i n a , o c u p a u n 
l uga r p r e e m i n e n t e D o n J o s é R o v i r a , n a c i -
do e n P a l m a el 8 d e m a r z o d e 1 8 9 7 . 
D e s p u é s d e c u r s a r un b r i l l an te b a c h i -
l l e r a t o , e n a b r i l d e 1 9 1 4 , c o m e n z ó l os 
e s t u d i o s d e M e d i c i n a e n la C i u d a d C o n d a l 
d o n d e e s t u d i ó y a p r o b ó t o d a s las a s i g n a -
t u r a s , e x c e p t o u n a , la ú l t i m a , de q u i n t o 
c u r s o , q u e , p o r p r o b l e m a s p e r s o n a l e s c o n 
el p r o f e s o r , t u v o q u e t r a s l a d a r la m a t r í c u l a 
y a p r o b a r l a e n la F a c u l t a d de V a l e n c i a e n 
1 9 2 0 , m o t i v o p o r e l c u a l e l t í t u lo d e l i c e n -
c i a d o e n M e d i c i n a f u e e x p e d i d o p o r la 
u n i v e r s i d a d de l T u r i a . 
P e r t e n e c i ó , c o n o r g u l l o , a u n a p r o m o -
c i ó n e s t u d i a n t i l m o d é l i c a p o r s u a p l i c a c i ó n 
y p o r e l n ú m e r o d e las f i g u r a s m é d i c a s 
q u e d e s t a c a r o n a lo l a r g o d e s u v i d a 
p r o f e s i o n a l . C o m p a ñ e r o s d e e s t u d i o s f u e -
r o n , e n t r e o t r o s , R. A l e m a n y Va l l , A . A m i g o 
S a s t r e , P . B o s c h Sola, A . S o l e r B a c h s y 
l os m a l l o r q u i n e s A . N i g o r r a R e i n e s , J . 
Es te l r i ch Fe r re r y M. M i ró Fus te r . 
El g r u p o d e a l u m n o s d e s u p r o m o c i ó n 
m é d i c a ( 1 9 1 4 - 1 9 2 0 ) , e s t u v o s i e m p r e u n i -
d o p o r los l a z o s d e p r o f u n d a a m i s t a d , 
c o m p a ñ e r i s m o , fe y e s t i m a , p o r lo q u e 
c o n m e m o r ó , c o n b r i l l an tez , las e f e m é r i d e s 
c o n f e s t e j o s m u y c o n c u r r i d o s . A los X X V 
a ñ o s , en m a y o d e 1 9 4 5 , s e o r g a n i z ó u n a 
e x c u r s i ó n al M o n a s t e r i o de M o n t s e r r a t , un 
b a n q u e t e e n P r a t s - F a t j ó , s e i m p r i m i e r o n 
d i p l o m a s y s e r e d a c t ó u n a c r ó n i c a de los 
f e s t e j o s . P a r a c o n m e m o r a r el 50 a n i v e r s a -
rio se r e u n i e r o n los s u p e r v i v i e n t e s , e l 12 
de j u n i o de 1 9 7 0 , e n S i t g e s . 
Especialización en el 
extranjero 
A c a b a d a la c a r r e r a se e s p e c i a l i z ó e n 
R a d i o l o g í a . S e d e s p l a z ó a A l e m a n i a p a r a 
a m p l i a r e s t u d i o s , p r i m e r o e n B e r l í n y l ue -
go en L e i p z i g . C o i n c i d i ó c o n a l g u n o s p i o -
n e r o s de la r a d i o l o g í a e s p a ñ o l a c o m o f u e 
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el p r o f e s o r C a r l o s Gi l c o n q u i e n e n t a b l ó 
u n a b u e n a a m i s t a d . S u r e g r e s o a M a l l o r c a 
c o i n c i d i ó c o n la c r i s i s e c o n ó m i c a a l e m a -
n a . 
Ejercicio profesional en 
Palma 
C o l e g i a d o c o n e l N a 3 8 1 e l d í a 2 4 de 
m a r z o d e 1 9 2 4 e n el C o l e g i o B a l e a r , h a s t a 
s u m u e r t e a c a e c i d a el 1 d e ab r i l de 1 9 8 5 , 
t o d o s u q u e h a c e r p r o f e s i o n a l e s t u v o l i ga -
d o a la e s p e c i a l i d a d . 
M o n t ó s u p r i m e r g a b i n e t e e n la P l a z a 
d e S a n F r a n c i s c o d e la c a p i t a l b a l e a r . 
T e m p r a n a m e n t e s u b u e n a l a b o r p r o f e s i o -
na l f u e v a l o r a d a p o r s u s c o m p a ñ e r o s . E n 
e n e r o de 1 9 2 7 , J o s é S u r e d a y M a s s a n e t , 
e s c r i b í a " U n a b u e n a r a d i o g r a f í a h e c h a p o r 
e l Dr . J o s é R o v i r a e n l as c o n d i c i o n e s 
e x i g i b l e s , r e v e l a b a los s i g n o s c a r a c t e r í s t i -
c o s , i n d u b i t a b l e s , de la e s t e n o s i s p i l ó r i c a " . 
E n 1 9 3 3 f u e n o m b r a d o V o c a l d e la 
J u n t a G r e m i a l de l c o l e g i o . P o r h a b e r s i d o 
C o n c e j a l de l A y u n t a m i e n t o p a l m e s a n o , po r 
E s q u e r r a R e p u b l i c a n a , c u a n d o s u c u ñ a d o 
E m i l i o D a r d e r o c u p a b a la a l c a l d í a , al te r -
m i n a r la g u e r r a c i v i l , f u e d e p u r a d o po l í t i -
c a m e n t e . 
Primeras publicaciones y 
cambio de domicilio. 
E n la " R e v i s t a B a l e a r d e M e d i c i n a " d e 
e n e r o d e 1 9 3 6 , p u b l i c ó u n l a rgo a r t í cu l o 
s o b r e " O r i e n t a c i ó n t e r a p é u t i c a e n el c á n -
ce r " e n el q u e a n a l i z a los b e n e f i c i o s de la 
t e r a p é u t i c a f í s i c a e n el c á n c e r c u t á n e o , e n 
s u s f o r m a s d e p ie l y m e l a n o m a , l a b i o , 
b o c a , g l a n d u l a r y de l rec to s e g ú n las m á s 
m o d e r n a s a p l i c a c i o n e s y e s t a d í s t i c a s . 
E n 1 9 4 1 t r a s l a d ó s u d e s p a c h o y e l 
g a b i n e t e r a d i o l ó g i c o a la ca l l e M i s i ó n n s 4 , 
d o n d e m o n t ó t a m b i é n s u v i v i e n d a p a r t i c u -
la r . 
Ingreso en la Real 
Academia. 
P o s e e d o r d e u n a g r a n f a m a p r o f e s i o -
n a l , al p r o d u c i r s e e n la R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a , la v a c a n t e d e D. G a b r i e l O l i v e r , 
el 6 d e abr i l d e 1 9 4 5 , f u e e l e g i d o A c a d é -
m i c o E l e c t o . T o m ó p o s e s i ó n d e la p l a z a e l 
2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 4 8 c o n e l d i s c u r s o 
t i t u l a d o " T r a t a m i e n t o r a d i o q u i r ú r g i c o de l 
c á n c e r de m a m a " . F u e c o n t e s t a d o p o r e l 
a c a d é m i c o D. J a i m e M u n a r P o u . 
En la d o c t a c o r p o r a c i ó n , e n e n e r o d e 
1 9 5 5 y e n 1 9 7 4 a c t u ó d e p o n e n t e e n las 
S e s i o n e s I n a u g u r a l e s d e c u r s o ; d i s e r t ó 
s o b r e " P r o g r e s o y e v o l u c i ó n d e la r a d i o l o -
g í a " y " D a t o s s o b r e la h i s t o r i a de l c á n c e r " , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
Aportaciones personales. 
La r a d i o t e r a p i a h a i n c o r p o r a d o , d e s d e 
e l f i na l d e l a . S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l , 
n u m e r o s o s a v a n c e s t é c n i c o s . U n o d e los 
m á s d e s t a c a d o s f u e la i n t r o d u c c i ó n d e la 
r a d i o t e r a p i a de s u p e r v o l t a j e , q u e e m p l e a 
r a d i a c i o n e s de e n e r g í a s u p e r i o r a 1 M e V 
(1 m c V = 1 0 0 0 K V ) , f r e n t e a los 2 5 0 K V d e 
la t e r a p i a c l á s i c a o d e o r t o v o l t a j e . E s t a s 
a l t a s e n e r g í a s s e h a n p o d i d o e m p l e a r 
g r a c i a s a la i n t r o d u c c i ó n d e los i s ó t o p o s 
r a d i o a c t i v o s , e n e s p e c i a l de l C o 6 0 , c o n e l 
q u e se f a b r i c a n las b o m b a s d e c o b a l t o . 
J o s é R o v i r a , e n 1 9 4 2 , a p e s a r de l as 
p e n u r i a s d e la p o s t g u e r r a , i m p o r t ó d e 
E s t a d o s U n i d o s el p r i m e r a p a r a t o d e ra -
d i o t e r a p i a s e m i p r o f u n d a y p r o f u n d a , h a s t a 
2 0 0 K v s , q u e e x i s t i ó e n e l a r c h i p i é l a g o 
b a l e a r . 
S e t r a t a b a d e u n a p a r a t o m a r c a G e n e -
ral E lec t r i c X - R a y C o r p o r a t i o n , q u e , e n la 
a c t u a l i d a d s e c o n s e r v a po r e l Dr . J a i m e 
S o c i a s , e n e l e m p l a z a m i e n t o p r i m i t i v o . 
D e f e n s o r de l t r a b a j o e n e q u i p o , c r e í a 
q u e " r e p r e s e n t a m á s u n a n e c e s i d a d p a r a 
rea l i za r un a c t o c o m p l i c a d o d e d i a g n ó s t i -
c o q u e u n a c o n s e c u e n c i a de l p r o g r e s o " . 
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E n el g a b i n e t e d e R a y o s X de l Dr . 
R o v i r a , J a v i e r G a r a u A r m e t y B e r n a r d o 
R o v i r a M a r q u é s , e n c o l a b o r a c i ó n , r ea l i za -
ron los t r a b a j o s t i t u l a d o s " I m p o r t a n c i a de 
u n a t é c n i c a c o r r e c t a e n la e x p l o r a c i ó n 
r a d i o l ó g i c a d e las v í a s b i l i a r e s " y " N u e v a s 
t é c n i c a s y c o n t r a s t e s e n b i b l i o g r a f í a " t ra -
b a j o s q u e d i e r o n a c o n o c e r el 2 d e n o -
v i e m b r e d e 1 9 5 5 , e n la Rea l A c a d e m i a 
a c o m p a ñ a n d o la e x p o s i c i ó n c o n la p r o y e c -
c i ó n d e d i a p o s i t i v a s y r a d i o g r a f í a s i l us t ra -
t i v a s . 
I n t e r e s a d o p o r los n u e v o s m e d i c a m e n -
tos e m p l e a d o s e n las t é c n i c a s r a d i o g r á f i -
c a s d e c o n t r a s t e , los i n c o r p o r ó a s u q u e -
h a c e r o r d i n a r i o y, en u n a s e s i ó n de l 3 d e 
j u n i o d e 1 9 5 8 , o f r e c i ó " U n c a s o de G i n e -
c o g r a f í a " e n la q u e p r e s e n t ó u n a s e r i e d e 
r a d i o g r a f í a s r e a l i z a d a s c o n e s t a m o d e r n a 
t é c n i c a d e e x p l o r a c i ó n g i n e c o l ó g i c a , d e t a -
l ló las m a n i o b r a s a r ea l i za r y los r esu l t a -
d o s d i a g n ó s t i c o s . 
A s i m i s m o , R o v i r a S e l l a r e s , e l 1 d e 
o c t u b r e d e 1 9 6 4 , t r e c e a ñ o s d e s p u é s de 
q u e s e d i s p u s i e r a e n los E E . U U . d e f u e n -
t e s d e c o b a l t o e f i c a c e s , i n s t a l ó e n s u 
g a b i n e t e e l p r i m e r a p a r a t o de t e l e c o b a l t o -
t e r a p i a q u e h u b o e n B a l e a r e s . 
O t r a m u e s t r a de l c a r á c t e r i n n o v a d o r de 
J o s é R o v i r a lo e n c o n t r a m o s e n e l h e c h o 
de q u e el 15 d e f e b r e r o d e 1 9 7 4 , c o n s u 
s o c i o d e g a b i n e t e A n t o n i o A l a s t u e y P r u -
n e d a , i n s t a l a r o n e n e l m e s de f e b r e r o la 
p r i m e r a f u e n t e d e r a d i o t e r a p i a d e c o n t a c -
to o d e C h a o u e l e n e l c a m p o d e la M e d i -
c i n a d e las I s l as . S e c o n s e g u í a , c o n e s t a 
n u e v a t é c n i c a , u n a m u y p r o n u n c i a d a d i s -
m i n u c i ó n d e la d o s i s e n f u n c i ó n de la p r o -
f u n d i d a d , y e r a p o s i b l e a d m i n i s t r a r u n a 
f u e r t e d o s i s d e r a d i a c i ó n a l t e j i do p a t o l ó g i -
c o s u p e r f i c i a l s i n q u e e l t e j i do s a n o s u b y a -
c e n t e r e s u l t a r a a f e c t a d o . 
E n e l g a b i n e t e R o v i r a - A l a s t u e y , s e 
i n s t a l ó e l 2 0 d e n o v i e m b r e de 1 9 7 9 un 
a p a r a t o d e x e r o r a d i o g r a f í a . S e t r a t a b a d e 
un m o d e l o M a r c a R a n k - X e r o x - 1 2 5 c o n s i s -
t e n t e e n u n a c o n d i c i o n a d o r de 6 5 0 W y un 
p r o c e s a d o r d e 1 7 2 5 W . p o r e l q u e s e 
o b t e n í a n i m á g e n e s e l e c t r o s t á t i c a s b a s á n -
d o s e en la p r o p i e d a d f o t o c o n d u c t o r a d e 
a l g u n o s c u e r p o s . 
Visión de futuro 
J o s é R o v i r a , e s t u d i o s o d e la e s p e c i a l i -
d a d y v i s i o n a r i o de l f u t u r o , a s u l a b o r 
a s i s t e n c i a l , i n n o v a d o r a e i n t r o d u c t o r a de 
n u e v o s m é t o d o s d e d i a g n ó s t i c o p o r la 
i m a g e n , c r e í a q u e la r a d i o l o g í a s e f r a g -
m e n t a r í a en p a r t e s las c u a l e s t r a e r í a n a la 
M e d i c i n a s u e m p u j e de p r o g r e s o , en e s -
pec ia l c o n la r o e n t g e n c u r i e t e r a p i a , r a d i o i -
s ó t o p o s , r a d i o t e r a p e u t a s , e tc . a l no s e r 
p o s i b l e , p o r s u e x t e n s i ó n , d e d i c a r s e a 
f o n d o e n i n v e s t i g a c i o n e s de las r a m a s . 
Pa r t i da r i o de la e s c i s i ó n de la e s p e c i a l i -
d a d p u e s c o n s i d e r a b a h u m a n a m e n t e 
i m p o s i b l e s e g u i r c o n j u n t a m e n t e el p r o g r e -
s o e n d i a g n ó s t i c o y t e r a p i a , dio a c o n o c e r 
s u o p i n i ó n en el t r a b a j o " P r o g r e s o y e v o -
luc ión en rad io log ía " , p r o n u n c i a d o e n e n e r o 
d e 1 9 5 5 . En s u d i s c u r s o r e g l a m e n t a r i o , 
a f i r m ó : "El r a d i ó l o g o i n t eg ra l q u e q u i e r a 
s o s t e n e r su e j e r c i c i o d e n t r o d e los p r ó x i -
N E L L A R É S 
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mos diez años , corre el riesgo de no 
practicar su especialidad correctamente" . 
Consecuente con sus principios , y para 
ofrecer una mejor asistencia, a lo largo de 
su dilatada carrera profesional, se asoció 
con otros radiólogos, primero con su hijo 
Bernardo, radioterapéuta vocacional , ma-
logrado tempranamente, en 1975, vícti-
ma de una leucemia y después, con el 
radiólogo Antonio Alastuey Pruneda. 
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Trabajador incansable, dio muestras de 
su fecundidad, al actuar como ponente en 
el Sesión Inaugural del Curso Académico 
de 1974, en la real Academia, con el tema 
"Datos sobre historia del cancer" . 
En el año del centenario de anuncio 
del descubrimiento de los rayos X, en la 
palmesana calle de la Misión, nQ 4, mas 
de medio siglo después de su inaugura-
ción, continúa prestando eficaz servicio el 
gabinete que lleva su recordado nombre. 
